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Reconfigurable antennas change polarization, operating frequency, or far-
field pattern in order to cope with the changing of system parameters. Based on 
pattern reconfigurability, the frequency band remains unchanged while the radiation 
pattern changes based on system requirements. Using fixed or omnidirectional 
antenna is wasting the usage power. For fully utilize the power, pattern 
reconfigurable is proposed. The objective of this project is to design pattern 
reconfigurable antenna by means of switches. The antenna used in this project is a 
Vivaldi antenna with operating frequency at 2.4 GHz. The computer simulation 
package CST Microwave Studio 2014 software is used for the antenna structure 
design and simulation. The prototype is fabricated on a FR4 substrate. From the 
simulation and fabricated antenna, the beam peak direction of the patterns can be 












Antena bolehubah berupaya mengubah polarasi, frekuensi dan pola radiasi 
antena agar beroperasi berdasarkan perubahan parameter pada suatu sistem. Merujuk 
kepada kebolehubahan terhadap pola radiasi antenna, frekuensi asal antenna adalah 
tetap tidak berubah manakala pola radiasi berubah berdasarkan keperluan sistem. 
Penggunaan corak sinaran yang tetap pada satu arah atau tetap pada semua arah 
mendorong kepada pembaziran penggunaan kuasa. Justeru, bagi menggunakan kuasa 
secara sepenuhnya, pola radiasi antenna bolehubah dicadangkan. Objektif projek ini 
adalah untuk mereka bentuk pola radiasi antenna bolehubah melalui penggunaan 
suis. Antena yang digunakan dalam projek ini adalah antena Vivaldi yang beroperasi 
pada frekuensi 2.4 GHz. Perisian pakej simulasi komputer CST Microwave Studio 
2014 digunakan untuk mereka bentuk struktur antena dan simulasi. Prototaip direka 
pada substrat FR4. Hasil daripada simulasi dan pengukuran mendapati corak pola 
radiasi antena bolehubah berubah ke kiri dan ke kanan dengan mengaktifkan atau 
menyahaktifkan suis. 
 
